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Saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah sebagai hasil pekerjaan saya 
sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan 
atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan 
menyelesaikan studi di Universitas ini, kecuali pada bagian–bagian tertentu yang 
telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila tugas akhir ini merupakan jiplakan dan atau penelitian karya ilmiah 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Pertama-tama saya haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat hidayah dan petunjuknya-Nya, sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyaratan untuk menyelesaikan 
jenjang studi Sarjana (S-1). Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan 
dapat dipahami dengan baik. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Pembangunan Pabrik Biodiesel dari Crude 
Palm Oil (CPO) dan Metanol Kapasitas 700.000 Ton/Tahun. Dengan adanya 
pembangunan pabrik ini diharapkan dapat memperkaya energi alternatif dari industri 
untuk masa depan bagi bangsa Indonesia. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun ingin 
mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada: 
1. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberi dukungan, doa, semangat, 
serta cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. 
2. Bapak Rois Fatoni,S.T.,M.Sc.,PhD. selaku Ketua  Jurusan Teknik Kimia dan 
selaku dosen pembimbing I, serta Ibu Kusmiyati, S.T., M.T., PhD. selaku 
dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk 
memberikan bimbingan, bantuan dan arahan selama pengerjaan sampai 
selesainya tugas akhir ini. 
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3. Heri Santoso selaku rekan penulis dalam mengerjakan laporan ini. 
4. Teman-teman Teknik Kimia UMS atas dukungan semangat dan moril serta 
canda tawa dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan. 
 “Tak ada gading yang tak retak” penulis menyadari bahwa dalam 
penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, 
untuk itu penulis mengharapkan kerendahan hati atas segala kekurangan dan 
kesalahan yang ada pada laporan ini. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun demi kesempurnaan laporan ini,semoga laporan ini bermanfaat 
bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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I N T I S A R I 
 
Peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan 
suatu hal yang tidak dapat dihindari dan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Namun laju konsumsi BBM tersebut diperparah dengan semakin menurunnya 
produksi minyak bumi dalam negeri. Sebuah fakta menyatakan bahwa Indonesia telah 
menajadi net importir minyak dari tahun 2005. Kenaikan harga minyak mentah dunia 
akhir-akhir ini juga memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional. 
Salah satu solusi untuk menanggulangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 
adalah dengan mendirikan pabrik biodiesel yang berasal dari Crude Palm Oil dan 
Metanol dengan kapasitas 700.000 ton/tahun dan direncanakan beroperasi selama 330 




Biodiesel dibuat dengan cara transesterifikasi antara Crude Palm Oil dan 
metanol dengan katalis NaOH pada suhu 60°C dan tekanan 1 atmosfer, perbandingan 
mol trigliserida : metanol sebesar 1 : 6, dan konversi 98%. Reaksi berjalan dengan 
menggunakan tiga buah Reaktor Alir Tangki Berpengaduk yang dipasang secara seri. 
Reaksi berlangsung pada fase cair-cair, dengan sifat reaksi reversible, kondisi 
isothermal, non adiabatic. Reaksi berjalan eksotermis sehingga untuk 
mempertahankan suhu agar tetap 60°C reaktor dilengkapi dengan jaket pendingin. 
Pendingin yang digunakan adalah air. Berdasarkan dari kondisi operasinya, pabrik 
biodiesel ini dikategorikan pabrik beresiko rendah. Bahan baku yang dibutuhkan 
adalah Crude Palm Oil sebanyak 777.777,7778 ton/tahun dan metanol sebesar 
2813,338375 ton/tahun.  
Dari analisis ekonomi, didapatkan data yaitu pabrik biodiesel ini          
membutuhkan modal tetap sebesar Rp.1.127.152.919.468 sedangkan modal kerjanya 
sebesar Rp.417.426.212.722. Biaya produksi total per tahun adalah sebesar                   
Rp.2.272.597.888.334. Maka keuntungan yang diperoleh sebelum pajak adalah                        
Rp.642.969.645.866 pertahun, sedangkan keuntungan sesudah pajak sebesar                       
Rp.450.078.752.106 pertahun. Evaluasi ekonomi ini menunjukkan bahwa Percent 
Return On Investment (ROI) sebelum pajak 57,044%, sesudah pajak 39,931%, Pay 
Out Time (POT) sebelum pajak yaitu 1,492 tahun, sesudah pajak yaitu     2,003 tahun, 
Break Event Point (BEP) 42,35%, Shut Down Point (SDP) 25,84% dan Discounted 
Cash Flow (DCF) 43,89%. Dari hasil evaluasi ekonomi tersebut, pabrik biodiesel dari 
Crude Palm Oil dan metanol dengan kapasitas 700.000 ton/tahun ini layak untuk 
didirikan. 
 
